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要 約
優良一代雑種品種を育成するための親自殖系統として「Na65」を育成し，2005 年に「とうもろこし農林交親 59 号」
として農林水産省において命名登録された。
「Na65」は「P3352」を種子親，（H84×R2040）×H84 を母材とする S1 系統「307042」を花粉親として交配した「NX694」
に「P3352」を戻交配した集団を育種母材として育成された。1986 年に育成を開始し，毎年，耐病性，耐倒伏性等に





















































た。また，1996 年～ 1998 年に耐倒伏性検定試験，1996
年，1997 年および 2004 年に採種性検定試験，1996 年～
1998 年および 2004 年に特性評価試験を行った。
なお，S0 ～ S5 世代までの自殖系統育成圃場では，1
系統当り 13 個体を養成し，自然条件下での各種病害罹
病程度，倒伏個体率および自殖雌穂の特性に基づいて系



























年とも 1 区 4 畦で行われた。比較品種に「セシリア」を
供試した。施肥量等は慣行により，調査方法は飼料作物
表 1. 育成経過
表 2. 「Na65」に関する試験 表 3. 組合せ能力検定試験
場所 草地試験場 畜産草地研究所
年次 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 2002 2003 2004
世代 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6
系統
[P3352 ⊗ {(H84 ⊗ R2040) 
⊗ H84}S1] ⊗ P3352
選抜個体数 1 1 1 1 1 1 Na65
特性分類試験 ○ ○ ○     ○ 1）
組合せ能力検定試験 ○ ○ ○
1）おもに 1996-1998 年未調査の項目について実施
試験名 年次 播種日 栽植密度 反復数 １区個体数
（月 .日）（本 /a）
特性分類試験 1996 5.17 533 3 24
1997 5.  7 533 3 24
1998 5.13 533 3 24
2004 5.27 533 2 16
播種日 栽植密度 反復数 １区面積
年次 （月 . 日） （本 /a） （m2）
2002 5.  9 667 3 6.0
2003 5.12 667 3 6.0




















個体率を表 8 に示した。1997 年の倒伏個体率は高かっ




表 4.  「Na65」を種子親とする単交配 F1 品種「タカネスター」
に関する試験
播種日 栽植密度 反復数 １区面積
年次 （月 . 日） （本 /a） （m2）
2002    5.  7 667 3 12.0
2003    5.  6 667 3 12.0
2004    5.11 667 3 12.0
表 5. 粒質および早晩性
雄穂抽出期（月．日） 絹糸抽出期（月 . 日）
系統名 粒質 1996 1997 1998 2004 平均 1996 1997 1998 2004 平均 早晩性
 Na65 デント 8.  1b 7.29bc 7.29b 7.29b 7.30b 8.  4c 8.  4c 8.  3b 8.  3b 8.  4c やや晩生
 Na21 フリント 7.27d 7.21e 7.21d    - 7.23c 8.  1d 7.27e 7.27c    - 7.29d やや早生
 Na30 フリント 7.31bc 7.26cd    - 7.29b 7.29b 8.  3cd 8.  1d    - 8.  1b 8.  2c 中生
 H84 デント 7.29cd 7.25d 7.29cd 7.29b 7.28b 8.  4c 8.  1d 8.  3b 8.  3b 8.  3c やや晩生
 Mo17Ht デント 7.29cd 7.26cd 7.30bc 7.28b 7.29b 8.  5c 8.  1d 8.  3b 8.  3b 8.  3c やや晩生
 Na23 デント 8.  6a 7.31ab    - 8.  4a 8.  3a 8.  9b 8.  7b    - 8.  8a 8.  8b 晩生～極晩生
 Na50 フリント 8.  6a 8.  3a 8.  3a 8.  3a 8.  4a 8.15a 8.13a 8.11a 8.11a 8.13a 晩生～極晩生




系統名 1996 1997 1998 2004 平均 抵抗性 1996 1997 2004 平均 抵抗性
 Na65 4.2abc 4.7b 4.5c 2.8 4.1 強   6.7bc   5.8   5.0b   5.8 強
 Na21 5.8bc 6.1ab 7.1ab   - 6.3 中 16.9ab 16.4     - 16.7 中
 Na30 1.0c 5.5ab   - 4.0 3.5 強 17.8ab   4.4 58.0a 26.7 やや弱
 H84 5.5ab 5.0ab 6.3b 4.2 5.2 強 20.0a   8.0 17.0ab 15.0 中
 Mo17Ht 1.0c 6.3a 7.4a 4.1 4.7 強 14.0abc   4.6 36.0ab 18.2 中
 Na23 5.0ab 4.7b   - 4.2 4.6 強   9.6abc   9.4   5.0b   8.0 中
 Na50 6.1a 4.7b 7.4a 4.3 5.6 中   3.4c   6.8 52.0ab 20.7 やや弱
1）ごま葉枯病罹病程度は無～甚：1 ～ 9 の評点。1996-1998 年については Elliott ら 2）の罹病指数によって調査し，1－9 の評点に換算。
2）異文字間に Tukey 検定で 5％水準の有意差あり
3）平均の有意差検定は年次を反復として算出（有意差なし）
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4．採種特性
採種性検定試験の結果を表 9 に示した。「Na65」の採













系統名  1996  1997  1998  平均 抵抗性
 Na65  13.3d  38.3    7.8ab  19.8ab 中
 Na21  18.0cd  11.3    2.4b  10.6ab 強
 Na30  40.4bc  10.0      -  25.2ab 中
 H84  53.3ab  20.0    9.7ab  27.7ab 中
 Mo17Ht  18.1cd    4.1    3.9b    8.7b 強
 Na23  56.2ab  37.4      -  46.8ab やや弱
 Na50  75.3a  41.1  24.3a  46.9a やや弱
1）異文字間に Tukey 検定で 5％水準の有意差あり
2）平均の有意差検定は年次を反復として算出
表 9. 採種特性
採種量 A 採種量 B1）   花粉飛 2）
  散程度
（kg/a） （kg/a） （1-9）
系統名 1996 1997 2004 平均 1996 1997 2004 平均 2004
 Na65 78.0a 62.7a 58.6a 66.4a 58.5 47.0 43.9 49.8 7.0
 Na21 40.9c 32.9b    - 36.9cd 30.7 24.7 - 27.7 -
 Na30 53.9bc 42.3b 43.2ab 46.5bc 40.4 31.7 32.4 34.8 6.0
 H84 69.5ab 43.4b 60.9a 57.9ab 52.1 32.6 45.7 43.5 7.5
 Mo17Ht 51.7c 42.5b 35.8b 43.3bc 38.8 31.9 26.8 32.5 6.5
 Na23 57.1bc 38.8b 36.1b 44.0bc 42.8 29.1 27.0 33.0 6.5
 Na50 22.2d 16.9c 27.8b 22.3d 16.7 12.7 20.8 16.7 8.0
1）採種量Ａは実収量，採種量Ｂは雌雄畦比 3：1 で想定した算出値
2）花粉飛散程度は不良～良＝ 1 ～ 9 による評点値
3）異文字間に Tukey 検定で 5％水準の有意差あり
4）平均の有意差検定は年次を反復として算出
表 7. 黒穂病罹病程度
1996 1997 1998 平均
罹病 雌穂 罹病 雌穂 罹病 雌穂 罹病 雌穂
系統名 罹病 罹病 罹病 罹病 抵抗性
株率 株率 株率 株率 株率 株率 株率 株率
（％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）
 Na65   5.5ab  3.3   0.0b   0.0b 1.3b  1.3   2.3b 1.5b 中
 Na21 16.8a  5.5 12.4a 10.9a 8.5a  2.4 12.6a 6.3a 弱
 Na30   0.0b  0.0   0.0b   0.0b   -    -   0.0b 0.0b 強
 H84   0.0b  0.0   0.0b   0.0b 0.0b  0.0   0.0b 0.0b 強
 Mo17Ht   0.0b  0.0   0.0b   0.0b 0.0b  0.0   0.0b 0.0b 強
 Na23   1.2b  0.0   0.0b   0.0b   -    -   0.4b 0.0b 強
 Na50   0.0b  0.0   0.0b   0.0b 0.0b  0.0   0.0b 0.0b 強

















系統名 稈長 着雌穂高 稈径 稈長 着雌穂高 稈径
平均 CV% 平均 CV% 平均 CV% 平均 CV% 平均 CV% 平均 CV%
（cm） （cm） （mm） （cm） （cm） （mm）
 Na65 187 4.5 77  7.5 16.2 10.6 175.8  9.0 64 11.1 16.0 10.7
 Na21 185 4.8 45 14.9 20.1  5.4 - - - - - -
 Na30 168 5.7 66 14.2 20.1 10.2 181.9  5.1 80  8.4 16.9 11.3
 H84 188 6.4 62  9.8 18.5 13.2 204.1  7.4 79 13.6 17.6  8.0
 Mo17Ht 184 4.2 76  8.9 17.1  8.8 177.8  7.2 72  9.8 13.9 10.0
 Na23 195 5.2 95  7.2 19.5  8.3 196.7  8.4 96  8.6 18.6  7.3
 Na50 207 3.8 96 5.9 21.7 10.1 184.6 11.5 89 10.4 16.8  9.2
表 13. 「Na65」を種子親とする単交配 F1 組合せの特性平均値
調査 単交配 1） 組合 絹糸 乾総 同左 雌穂重 TDN 同左 倒伏 ごま 2） 紋枯病 3）
年次 ・品種 せ数 抽出期 収量 比 量割合 収量 比 個体率 葉枯病
 （月 . 日） （kg/a） （%） （%） （kg/a） （%） （%） （1-9） （%）
2002 単交配 7 7.24 161.0   96 49.6*** 115.1   94   0.0*** 3.6***   4.5
セシリア - 7.25 167.5 100 55.8 122.5 100   3.7 8.0   4.7
2003 単交配 5 8.01** 150.0   88 36.7**   91.9   87   1.5 3.0*** 47.1
セシリア - 7.31 170.4 100 42.3 105.8 100 12.6 6.4 49.9
2004 単交配 7 7.21 194.3 106 53.8** 122.0 101 65.3 2.3***   6.5






系統名  初期 1） 稈長 着雌 稈径 分け  葉角
 生育 穂高 つ数  度
（1-9） （cm） （cm） （mm）（本） （度）
 Na65   5.6ab 193   78abc 16bc 0.0   40a
 Na21   7.0a 189   53d 20a 0.0   39ab
 Na30   5.3ab 176   75abcd 18ab 0.0   23b
 H84   6.4ab 201   72cd 18ab 0.0   33ab
 Mo17Ht   4.9b 186   77bc 16c 0.0   39a
 Na23   6.1ab 201   96ab 19a 0.0   27ab
 Na50   5.0b 199   97a 19a 0.0   37ab
調査 '96-'97, '96-'98,'04   '96,
年次 '04   '04
1）初期生育は不良～良：1 ～ 9 の評点値
2）異文字間に Tukey 検定で 5％水準の有意差あり
3）有意差検定は年次を反復として算出
表 11. 雌穂および粒の特性
系統名 雌穂長 雌穂径 粒列数 百粒重 粒色 粒型
 （mm）  （mm）   （列）    （g）
 Na65 149   45a  15.9a 28.0 橙 くさび
 Na21 141   37d  11.7cd 23.2 - -
 Na30 163   44ab  12.2c 30.4 黄 丸
 H84 144   41bc  15.2a 29.8 橙 くさび
 Mo17Ht 175   36d  10.6d 26.8 黄 くさび
 Na23 152   45a  16.2a 27.7 黄 丸
 Na50 116   41c  13.7b 23.3 黄 丸
調査 '96-'97,'04 '04
年次
1）異文字間に Tukey 検定で 5％水準の有意差あり
2）有意差検定は年次を反復として算出



























































表 14. 「Na65」を種子親とする単交配 F1 品種「タカネスター」の特性（畜産草地研究所）
調査 品種・ 絹糸 乾総 同左 雌穂重 TDN 同左 倒伏 ごま 1） 紋枯病 2）
年次 系統 抽出期 収量 比 量割合 収量 比 個体率 葉枯病
（月 . 日） （kg/a）   （%） （%）   （kg/a）   （%）  （%） （1-9） （%）
2002 タカネスター    7.21 161.0   97    50.0 115.4   96   0.4    2.3**     7.0
セシリア    7.22 166.3 100    52.6 120.2 100   4.1    5.3     6.3
2003 タカネスター    7.24 141.9 107    43.0*   93.1 107   0.0    3.2***   42.7**
セシリア    7.26 133.0 100    49.6   87.3 100 15.8    6.5   75.2
2004 タカネスター    7.18* 178.9   98    52.8   82.6   92 83.9    2.6**     9.6
セシリア    7.19 183.1 100    56.8   90.2 100 89.2    4.2   16.3
平均 タカネスター    7.21 160.6 100    48.6   97.0   98 28.1    2.7*   19.8

































 2） Elliott C. and Jenkins M. T.(1946). Helminthosporium 
turcicum leaf blight of corn, Phytopathology, 36, 660-
666.
 3） Fisher D. E., Hooker A. L., Lim S.M., and Smith 
D.R.(1976). Leaf Infection and Yield Loss Caused 
by Four Helminthosporium Leaf Diseases of Corn, 
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Summary
A new maize inbred line“Na65”was developed at the National institute of Livestock and Grassland Science. 
“Na65”was registered as “Norin Kou Oya No.59 of Maize”by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries in 
2005. 
“Na65”was selected from [P3352×{(H84×R2040)×H84}S1]×P3352 strain, which originated mainly from the USA 
dent strains. Selection was made for improving resistance to lodging, diseases and high combining ability . Selection and 
selﬁng was performed until the S6 generation.
“Na65”belongs to the medium-late maturity group in the Honshu region in Japan. This inbred line shows high 
resistance to southern leaf blight (Cochiobolus heterostrophus) and sheath blight (Rhizoctonia solani), medium resistance 
to smut (Ustilago maydis),and medium lodging resistance. The ear length is medium-long and thick, the number of kernel 
lows is 16, and the seed-yielding ability is high. Further, it has medium-long stalk length, semi-upright leaves, and is 
medium-tall in ear height. Its combining ability is high, and its hybrids have excellent in stover digestibility. 
The new single cross hybrid cultivar,“Takanestar”(Norin kou No.58 of Maize) with high lodging and disease 
resistance and high total digestible nutrients yielding ability was developed at the Nagano Chusin Agricultural Experiment 
Station by using“Na65” as the seed parent.
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